Symptoms, Progress and Treatment of Five Cases of Cerebro-Spinal Meningitis by Frame, David
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zr/éxÆ  7-XAAx\Ayt-cZ- ^^A7--éy>x</xct AaB-taxB. y<2Apyĵ %,p̂ 2̂ 'p}-ny<AtyO e t
tecxA.^ Iru c t̂  aX et̂ , -é x c L Z té p  /T̂ eLA} O u tt tz ''/lxyu c> xM /^ it-
éïA., eruA 'l'xyuiX î iAxoXjO  x Z  cZ yo t '2x<r't c i^^yxaA . to  Gabx .
'  ~^Z~<^^tyij-Ty_..e> i^ u Z  tô  ^A X ^rX utA U O  CLty. er/ée tA ^ .t.ij-ty j C ~u  / é e Z  ^ ty n -x ^ Z —
^ - X x t  (ÎAT>xyy^LxZeoxt~,
a Z t /é jL  CcxAcA cuttZZx ̂  Z c z é  (Xo
A x d  o u to to  /Â jy  ,xrLpy7^î x/-xr-i.exA> CUX.Z z é c  CcavlAau. /é c  ctxaxoAUA 
/
ZC LxZ  4 / . ^yttA tZZ a x Z î  CpZxC (XLX GCyUC- ^Xfy. c Ù u to tZ t ̂
^.'O cZJZZxiy^^ ré x  ée. pyCXycxyy.xyp 7^..y 'tcX~ uôtvxoyo ^ C x tZ ly t
x ré x  ytyJ-CXd CkyttlL tè  C~lZ ' cto-Z^rÿ-A^
2j ̂   ̂ -̂ (x.AAAAyyyt ''p jlA x t t t /  (kyO
X X cp A 't yOiAz-té AL é -c x c t éxCL ctoiXy/tjl-.^ ^ay\yoo> AXo t ^ l  écLA yt̂  
ûp. ttix  lyx<xta  ALtc-u/ O yùt ctcreu-xy té c  TJ^xtyxX . Clyéu)
Gcxy.o.p^tZ' AL- t-(X .c t <ééée tfxa.<7toL.eZLe. hy-oxp ToyyZ- é-Ze,
Cx- cZyyCKAip 0~-iy.A_ ''̂ Xy/- Po—ẐyO Cŷ -iA4..̂ yCLAjAct QydnyyycZ^Ax^
f / A  tA6.AU^/a_gU^
Au<7 z^ër ^
^xyuiAx,o.ciZ yLe^cuiX) ALt<_Â  A7-A-t^^ té x  ^yZ^ALxXy . xé/xx G z^Xytct 'ix<rZ
-6 c :Z < ^  , i% y - -  /^Z^T
ALot A y L < ^  /^ u L y -
A^AUt_^ A L C ^ ^ .
-iAr
tZ^OÆtyt. 2- Z  — te Z Z  t ir  d/Lciy^ zXyt'V 'xZ'' té r, x2-AUt.c-L_ AZ-t?
/ g
 ̂ Ia o /-  tcA xC > C  : é d A i. é c x ^ x y t-i?  CLXyÂjL-ct y<2yD .
Ité é x x . hA<X. ty/z.ex_p tZ- ^ z x A y tx c t écyt- 'é x c x c t ̂ P A ^yZtj ZocAAAy
lé c , S-Aiy-tyyA.. rziCXAt̂ XAAlX ̂ rY'̂ 'A.̂ AylAyyJtAyOt dpyAeCkZ .̂ lyXyLX, ClZ
" é x ^    S^/xf-iyy. 0 -& ytt o ttx  d<XLxyt- Z- 'Ixyeyit'/'̂ jtyi/ 7
- tx tA Z  Âa Æ. ZxAyiZyZ ^ CUxZ'éyf-OyP JyeytZyXy._p zp A ^Z Z p ^ Z^C<7tX(AJp
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p̂ a Z xc. (o I I  i  é e A A y Z ^  • 2 ,  é~>
Z p  f Z u -  y U e  U p  a M  pÛ o S O
%x-€ /z & y  y / y y ^ A / "  AyS
z  / Z z  y r r ^  tcü-û é < H A ^  < yg A L Z â Z -tZ xy  c ia<2  c p r l c ru iP  y  Z Z
é x /y -' tu j~ t) <Xa a —z  CL. Z j I-.£Y_^.̂ a ^ Z a)-ia A -Z> _
yÎAo fA ; tpC <jpé> t
CLy/'t̂ *>(.<̂ -- h —s i^  Tn^̂ ri- Z>-tx2..-t,̂ k̂rip̂  x2a~ûùby 
-<̂ "'̂ jL -'ÙljC -^  ^^^yàtjL^ (X^''̂ -^ ^  ^  y^gnr— é̂ïX*Auù
Ac a.
^23 " 'f̂ a.yAlXyC^'' h/jeX£ l'̂ S Z ^ (X cc^ '̂ Jixf̂
In^ 'lÆ^ 7-ir-rî^  ̂ .x2ty^L^yL^_^ ^̂ 7--z3h2>ĉ  — Crz<̂ '/-VXA^
«7& z ^ z c c  C^Ca..̂  A - e  C?C <X-*-A.jeuO 2r u ^
f
A i / ' - z L x ^ y ^  .
h v x x ^  y ^ ^ Z , x / ^ L i x C c % ^ P ^ / < ^ ^ ^ ^
^ c x ^ d  i ^  A. cpI clA J ^ x. '^ ^ oL  yt^u-V T ^^ -^ cuA l ĉ  y }^ /^ ,> -td -
(X ^ i^ d  X J ^  (Pnr ^^{pdoL H/~cxJ-^A.
do ■̂ '̂ JL. < d . %d̂ jL. '̂ addc^iT ^ ytyc^-Of̂
^  ^  cuA ^d ^xî'û-iy''f'̂ jt.cpl. ^  CLdtx.'̂ ^f.ydy , *5 ^
; c< ^^ade j cPj„̂ ^-̂ xX<}-da. ^yOt/~oc^ a d - - ^ d i/- ^ -
o-t/^ tiA/-t) C.CL..dX-̂  Î xytd '/'̂ ^ c ^  yt̂ 'u^ciPue^cL^-xd.
ip ^  '̂ ^cL .d . 'd ^ a d -  cdxA ^c^ ^ ^ c x -d  d ïT  a d o  ;
; . J Ù ^  y :
CP^tdtyi-̂ v^.d àyv^-t̂ OiX d ^ id ' L'̂ 4.,̂ 0^ ^dû~ly%^^XXjty^
A y x x d z d . Id ^  t^ < d x ic d  d ô
U U it^ jZ . ^:̂ Â ^pO vû--eJ^. xÂ i/ ^ '̂ d j d £ e y o ^
^  dùyuuiy i V e ^  iA ^d cx^
X  ^  ^  y ^ c U .  ^
-^lt\MAî Xc^- CU^d PtyX-t̂ -tx-eJ-'O-dt̂  Ac- yoc^3«-aX PuXv .
: t̂ v̂̂ fudxX*. cddo d^cid' pL^^e-edtdt»^
^cxd  do '̂ -C ytu<LHP-TrdLal to~, %d̂Ùy(LC- yd-cAxy
^-<a/-e-co ddx̂ ĵL ou cdcû   ̂ ad  A^oud" atuu T-v̂ -ytynd̂ ^
l'U t-. cdf-Q-x^yo ^'pPTPiPiPfJ  3  d  /  ^
<^^3  ̂ î do ixdu edited I'l̂ td- î X̂Â 'C-oidAyî  CL-dA x̂M ĉy'̂
td- yo-oA} yUPu<.cf-t^^ CiPi.udoùyuc-̂  hr-̂ xddx^ d - Jnr-zndad 
^  ydd-u4̂ ^̂ ..Qd-Q ù^ 'ùêc ?7.utdxùy ^  '̂ xddz^
^  7̂ -r-UiÂ (̂  £Hc. ĵyiXA.v^ad'vdjL ipy-odunr̂  to
duc^-exA^ÿ^. ^ a u /e ^ ix d ^  a u /-u a ^ x ^  
y ^  y < 2A ^ ^ > u t^ d x x z y u ^  y x d  tuu ̂ ouoî at I
oMĉc-d -à ^ ya  . /X
téiu /Ù ' i^C^c-c-e u f AAiL^ aaXdjuot ad  Ay â - >iA. do 
adttdoC e^£doi~ tx.o t, Jt-uf-o î o x x A x ) a ^A o d y c u r^
AP  ̂ (̂ cu  ̂ ylcL^x^ otx^dut/Mjuot ^  a. ^uaxc '̂ t.oid/'̂ ^------ -
(X a y - ù d y  ^:d o L ^y Î U j
l̂ û -iJ u J L  y U u e J ^ ^ a t ^ o c S î , t d  x x f S y T ^ d m ^
a j T u iX y —U O 'd x X c  -^ X > -la 2̂ o -ia .A a a^  CJ h cX A iX . -^ IA a P -a tc x -X J L .o t Ca<, Ô ^ x  C.̂ ^<dot*
x ^ d ld  IxxA A ^ ^ b x d  tZ  ^y-cxu a d - d "  h r-(x^  y < /x c u t^ i^ o d .
f t )  c d '̂  l^û d -d je A . Oa^oC e ^ ^ ^ id o t c d t-o l h /x d d ,
-vtAy- & c u < u . o d - c t  c x d id -v J  û -y — tyA A ^cd ty iA iA X A iA O
ŷUCAVxA  ̂ 0~ZXAAd.
d a u v -v d -c y ^  y A A ^ d ^  C idfdiAJ a d  Ia ^X j l̂ C L^uty TutjC-d^
tA d u o t t-v d - ^^jL> ^^£A<x,.̂ Ad- aXAXtAAAAA._A^ A lC xA jt,̂ ^'> '-'0 -lA d
XxjU '̂ia x̂ , d  ■<2Ai 't'̂ x x d  d - i-v̂ -zux) lA ^d - ^2AAA X-î juat. ; ÛaÆ
■a-'̂ Xxd CLAA^dd~A>-y~ /VM3L^ At-c/ ^A/-tA^ dtdjLA ^C X xdty^ OtAyC-ot
t 9̂ b d u A iA A j .
^1<p C L X X ..O -c c .,.iy - C^̂ f-tAAxLX, ^ 7  '̂ < X Ij
hr-ax!
6yjL/xd~ cdc^---̂ --u^L4dA î  py-<xa -̂ocî t̂xXixxAA-̂  cxjoC) d^Æ xx- <S-<xaxx> 
ai/yA\AC<p--ix^cAA.î  t'̂ a d  '̂ .c c d -id - • '̂ -C A ^t-y^-xot,
d -  d<j ^dtZ-exAAX iÆxAUAj cu tA -d  7<x) -> h^(xd ttX i d% i<p-id
(d u ^ L Æ U A lA L x d - U tA . y l̂ d < A L A d -^  i'A X A X .
0 -V(A d -O  a d -lA A A A A d a d l^ C td d 'v J  ^ L X C tA A A X
^yA A , y x d u /-0 0  ^PY~-â Xnr~ d o  aiZ-exUCAP-tciAX. t̂ ^X )
CyO-ux?dL^uoiduA^-iXi . ^T d x d c t tPvc-XAf yc<y-o\ju tP iA xc t ùtAJ ^'̂ Â y-a d -'
lA A ^ ad  C L<X .X jO  Z ;  y  A d ^ x d c A A X A 0  ^AAAf'CAtÆ .CL ^ C L y t-C L -o tc U  ^ d x < A j C a d c tu x x  
Æ̂c-t-c- aùo-'Q_A--a ^̂ yOXA/£Æ. a d  a f  f ̂  )
h d -  A^X<X îy £ x v ~ - d lA A f-1 /A ^ d /y U x ^ ^d x .A jtA y ^
MaX-
a t ^/ÎA) td-<pd~ j-vX- ay-cAuu €Lrf-î ^,x-^^xddd- d L  dô  é x,a t.
a . 'PXÂAy-tA'-U "^ ix y v c / -CAĉ -̂AAd e>-AP yXiA-cAd-
OXAX ^ X -U td d ^  .  /^ X X L X . -̂ aAAP-̂ uUrdtjtAO
’̂'̂ C'cÀldx-Gt /'ux. O-id) h y^A X A t ht/X. 0.d~lAA..tA.<A--A}-dxAX-dj
cpto~0x.x) 2  t r  À /- VTAAxUtUAyixXf - '̂̂ XXaO
■^AP-lAA^d âtà OiX a{- 'l/XAAip ">XA^idot^tp^ -̂ lAAy-d<AAtAC<AX  ̂̂
d '̂ X , p tcxd - lcv\, add- C-O-ALtAO {̂ .cyUcAXiAûdjUCpC ?VXAddz.
yduu yuAdî y /-ùy-̂
h /c \x . o X /c fA e ^ X  . A t a  yo -u ,--^^U -,P ^  ̂ S -y ^ ,U X  
^  C'CX. h /€ X u j y^A tdxA d ,
ÿ -V A ^  ^  ^
déju ^A^'y-tA^o t̂ cAO. e-A-A^xot ̂
-tpÊiU  ̂ eu yUyQAloUAAJtAU aJ- té ^ r ^C L-S doC o hv-o^o C U otduL-ot
P rd d tjL -y ' tpêiA^ HrU<d- PAAO-ud-^ ÛL<A.ûl. A-doAiAAXo(\
c y x o d -^ ^  d d x ^A d -u o C  , y^A X iT  ^  'f'£ c d ' £yuxA^<^
CkAx. cA lALAAvd -̂XJ CL̂ -Aca- d irvdz. td ê ^ 'JxAAptXXUCLxS
s. 0~tAAA, oto adzAx--(>-TlJ- d\Afn/A- d^XAAx^ ^nP-OcAxdiXA ̂ tv d  CXaA-'
hATud  ̂ u t CLd-D-x^d' ~ixZf-î) ^U'̂ -Xy-vd-'̂ XP '̂ p d y  ̂  Ix-t- '̂ u o d u o x.- 
to  yiAAxd^Ayxxd-
td td tL -iyxxA Jy^ TyiA)-tA/ CudiycA-Af-aAf- '7-iAAf-vd''̂ -X) XAAAXjU t̂ LXX,
'tc -irt^  id t A^x<p OaUO ^ ^ x ld c d t yQ A xd^xxd- dô ^xa xd cxxd u a  
Lxd. atAXOAt-̂ _̂ AU(}̂  CUiA^d do t̂ ddûtcAxXUKUO
^ '̂ X . y < 2d e d c . C ^  t'̂ X . a d p o A A S '-U ^ iA ^ .A X jl^  A ^X X A -caaO  'd ü ~  ^ A jU t/X a
de ato yXAA-id^ t̂ ĵCAfXj a. daAuy^xAa
’’'̂ y x d ty ^  p yt. (xd^jL^U  OLA^d ^TTX^A/tA- y^XAAUfAÛ-'̂ dAjtP'
d^AA> ̂ y ix A i^ x x d -,
C f-d o t /Y U rxdÙ rT   ̂ -̂ A>rA/lAt/Ayŷ  y(UXA-cAA> ^  Oâ xcax- yC < A d Z  dtL<AA.- 
ix c  a ocAAyix .̂dxAA. ex d  yOXA^ avu d c u t/x
y'I'UA-^lOAri/XûL .
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